










































できないかという相談をし、最終的には 2013 年 3 月 8日の私立大学


















































































































































集作業等があり、結局 2014 年 2 月まで残務処理に追われた。処理上
の不手際から会長校にご迷惑をおかけした部分があり、この点は申し訳
ない次第である。
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